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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh proporsi dewan 
komisaris perempuan, proporsi kepemilikan, dan koneksi politik terhadap tingkat 
pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Tingkat pengungkapan 
CSR diproksikan dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR yang pengukurannya 
mengacu pada pedoman GRI G4 dimana terdapat 91 item pengungkapan. Populasi 
penelitian meliputi 38 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI di tahun 2013 
sampai dengan tahun 2016. Metode analisis data menggunakan SEM – PLS dengan 
bantuan alat uji statistik, yaitu Warp PLS 6.0. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
proporsi dewan komisaris perempuan, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, 
dan koneksi politik secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. 
Sedangkan, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tingkat 
pengungkapan CSR secara signifikan.  
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THE INFLUENCE OF FEMALE IN BOARD OF COMMISSIONERS, 








The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the influence of the 
proportion of female in board of commissioners, ownership, and political connections on 
the level of CSR disclosure in mining firms in Indonesia. The level of CSR disclosure is 
proxied by the CSR disclosure index whose measurement refers to the GRI G4 guidelines 
where there are 91 items in total disclosure. The study population included 38 mining 
companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2013 until 2016. Data analysis 
methods used SEM-PLS with the help of statistical test tools, namely Warp PLS 6.0. The 
findings of this study indicate that the proportion of female in board of commissioners, 
government ownership, managerial ownership, and political connections can significantly 
influence the level of CSR disclosure. Otherwise, institutional ownership and firm size do 
not significantly influence the level of CSR disclosure. 
Keywords: female, board of commissioner, ownership, political connections, CSR 
disclosure, GRI G.4. 
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